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Obtenci6n de aceites vegeta­
Ies por extracci6n
La estcuiistica siguierue muestra la mestibles e industriales de origen ve­
importancia del cansu/no de oceitee co- gelal:
IMPORTACI<)N DE ACEITES
ARos
Oliva Pep8S Soya I Vegccalina I Aceire de linaza
I 000 kg de a!_,,;od6n I 000 kg. I
I 000 kg. ! crude y caddo
.
I 000 kg. I 1000 kg.
____ ., , __ 1 -
1928 ... 12101 300 179
1929 ... 3356 163 8010 203
1930 ...
'1
3057 13(' 8004 214
193 I. .... ·1 2399 .,:/ . { .<v 6563 115
,
1932 .... I 197 4198 162
1 149
1 576
1 183
876
Puede nolarse una disnlinucion de im­
portacionee al comcarar sucesivamente
los diversos enos. Esta disminucion se
debe s610 en peouena parte a la situaci6n
economica y princiocumerue at desarrollo
que han tornado las jabl'icas nacionales,
que han ida substituyendo los aceites im­
portados en el cqnsumo nacional. Par otra
parte, el publico se ha ida acostulnbrando
al liSa de aceites mas baralos, tales como
el de soya y de pepas de algod6n, a los
cuatee, COil Ia tecnica actual de refinaciotv
no ouede hactrseles ningurus; cruica porque
no tieneri .sabof ni oior. En Chile hay
Una gran var iedad de aleag inosas opuu
para fabricar aceiies comestibles. Las con­
diciones de Chile son tambien adecuadas
para aclimatar oleaginosas extranjeros de
gran rendimieruo.
EI aceite de linaza, con sus disersas
apiicaciones industriales, es tambiin sus­
ceptible de desarrollarse en gran. escala en
et pafs.
A conunuacion se describe el mitodo
de exuaccion y sus caracterist leas. Mere­
cen especial atenci6n las instalaciones au­
tonuuicas de Bohm y Honea lvluhle. Esta
descripcioti ha sido tomarla de la Z. d. V.
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d. I., 14 de Enero de 1933, y es debida
al Dr, A. Thieme, Charlottenburg, Hemos
juzgado de inieres rebrcduciria en los
ANALES:-C. K. S.
El metoda antiguo para obtener acei­
res consistia en el aprensado. En Ia Be­
tualidad se usa el metoda de extraccion.
La extraccicn consiste, en clerto modo,
en una difusi6n del disolvente a traves
del tejido celular. Se produce con mayor
rapidez cuanto mas pobre en aceite es el
disolvente, es decir, mientras mayor es
la diferencia de concentracion. Por esre
motive no es conveniente dejar el disol­
vente en contacto con 18 materia de ex­
tracci6n haste 18 saturaci6n completa,
sino que convlene renovar por pequefies
dosis eI disolvente. Con el metoda de
prensado queda en los residuos (tortas)
hasta 5 % de aceite, en tanto que con el
metodo de extraccion se llega casi 101.1
desengrasamiento abscluto. hasta el 1%
(Vease el cuadro siguicnte}.
COMPARACI()N DEL METODO DE APRENSADO CON EL DE. EXTRACCION
Conrentdo de
I,:,e.lo,
que '" Dbt,,"," poc term mediceceree par cada
Planta 0 scmilla 100 kgs. Poe eprersaco 1 POt cxr.raccionkgs. kgs kgs
------- ---------------
I ,
Bellotas de tierra. 46 a SO I 42 , 47
Semilla de algod6n .. I 23 a 25
, 17 23
Copra (coco). 64a66 I 61 64,5Cafiamo I 30 a 35 25 32
Linaza europea . 34 a 36 I 28 34
Linaza india. 39 a 42 33 41
Amapola ... 48 a 50 I 42
48
Mowrah .. 50 a 52 46 50
Sernilla de palma! .. 48 a.52 , 44 49. . . . . . . . . .
Nabo. 39 a 42 33 41IRicino (Higuerilla). .... 45 a 55 45 5 I
Shea. 46 a 48 41 46ISoya .' ... 17 a 19 10 17
Maravilla .. 29 a )4 23 30,5
Antiguamente se creja que el metoda
de extraccion era apropiado 5610 para
obtener aceites tecnlcos. No era posible
obtener aceites ltbres de disolvente sin
saber y sin olor.
Todos los aceites, sea que provengan
de extraccfcn 0 de aprensado, si se van
a usar como aceites comestibles, deben
ser refinados. es decir, sometidos a un
prcceso de neutralizacicn, clarificados y
quitarseles el saber y eI olor.
EI desengrasamienio de la semilla
En todo case, las semillas son desen­
grasadas en aparatos aislados 0 en bate­
rfas, usando disolventes liquidos 0 sus
vapores. Entre otros disolventes se usa
bencina, benzol, sulfocarburo, tetraclo­
ruro de carbona y tricloruro de etileno.
A causa de [a diferencia que presentan
las semillas oleaginosas entre elias, la
construcolon de los aparetos es tarnbien
diverse. Asi, por ejemplo, muchas semi­
!las se dejan tratar mejor en una bate­
ria de difusi6n (enriquecimiento del di-
Fig. l.-Extra<:tor con agitador
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constantemente disclvente fresco, 10 que
se reconoce tornando muestras. Cuando
termma el desengrasamiento del primer
extractor, se desconecta, Y entonces el se­
gundo extractor recibe el dtsoivente fres­
co y se continua as! can los demas ex­
tractores. EI disolvente que queda en el
primer extractor, ai no sale por si solo,
Fabncante. f·f.lrbufger Eisen und Broneewerke A. G., I-I.nrb.urg-\Vilhclmsburg.
Fig. 2.-Aparato de destilad6n para
separar el aceitc
solvente) con extractores verttcales y con
mayor ventaja s! de Ie materia prima sc
pueden obtener productos en fonna de
bojas que presentan una mayor super­
ficie de ataque al disolvente. La extrac­
ci6n se verifica bombeando el disolvente
a traves de una eerie de extractores lle­
nos de materia prima. De este modo el
llquido se enriquece y se obtiene una
mezcla concentrada (0 sea una mezcla de
aceite y disolvente). La mezcla se lIeva
a un escanooe 0 directamente al desti­
Iador.
EI primer extractor, que contiene la
materia prima expuesta per mas largo
tiempc al proceso de extracci6n, recibe
se fuerzu con vapor. En seguida sc va­
cia el aparato, se Ie vueive a cargar y
se coloca en ultimo luger en el circuito.
De esta manera la materia prima con
mayor cantidad de grasa recibe e) disol­
vente que contiene mayor cantidad de
aceite, mientres que Ia materia ya casi
desengrasada recibe siempre disolvente
fresco. De esra manera se obtiene un
desengrasamiento completo.
La miszella proveniente del extractor
se limpia de restos de semilla y borras
en filtros y baterfas. En seguida se lIeva
a los destiladeros donde se saca con va­
por, a vacio parcial, e1 disolvente. Si 1a
semilla no debe estar en contacto con
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vapor se usan gases indiferentes 0 aire
atmosferico para separar el disoh;ente.
Los vapores (agua y diso1vente) que
salen del extractor y del dest.ilador (figu­
ra 2) se precipitan en un condensador y
se separan en separado�es automaticos,
en los que el agua se escurre y e1 disol­
vente se devuelve a un estanque para
Fig. J.-Esquema de una instalectcn de ex­
tracci6n.
La instalaci6n es canmutable, de modo que el
dtsolvcnte fresco se pone en cootacto prtmero
con la materia que he sido tratada por mas largo
tiempo y despues a contra corrtente a craves de
los exrractores restantcs. Cuando ya se ha exprl­
mido totalmcnte un extractor sc Ie vuclve a lie­
nar y se Ie coloca al final en el proceso de ext rae­
cion
a tornillo transportador para sernilla chan­
cada.
b deposito
c extractores.
d bombs para el disolvente.
e bombu para 13 miszell<l.
f estanque de mis:ell�
Ii filtro para rniszella.
h aparato destilador.
i calencador de misrella
k ccndensador.
l scparador de egua.
JJ1 estanquc de disolvente.
n deposito para ecctee.
o terre de absorcion de acette.
Jl deposito jntennedio para
accf te.
q dcsrtlador para el ecetre de
absorcion.
r bomba de acette.
s cterre.
Fig. 4.-Planta de extracctcn para se­
millas oleagmosus, sistema continuo de
Bohm.
a deposito de carga.
b tornillo alimenrador
c extractor
d calentador del drsolvenre v de la mis.
zella.
�
e borobas para e1 dtsolveme y Itt mis-
zella.
f transportador vertical.
g secadores.
h colector de potvo.
i condcnsador.
usario nuevamente. El aire proveniente
de los extractores se junta para recu­
perar en defiegmadores las partfculas de
dlsolvente contenidas en €:1.
EI esquema de trabajo de una planta
de extracclon se muestra en la figure 3.
En baterfas con mas de tres extractores
se opera generalmente al vacfo. Se ob­
tiene as! el aceite a temperatura mas
baja y en menor tiernpo. Ademas, los
restos de scmilla resultan muy secos y
se economiza vapor para el secamiento
final.
Los restos de semilla contienen de 15
a 15 % y para almacenarlos hay que
disrninuir Ia hvmedad de 10 a 12 %. La
operacion de secamiento se haec en un
secador especial que. puede usarse tam-
Q_b_tenc:...��n de aceites vegetales por extraccion
bien para secar las semillas antes de
triturarlas.
El consume de vapor de una planta
de extraccion depende de Ia produce ion
y de Ia senulla que se trate; varia entre
0,5 a 1,2 kgs. de vapor par kg, de se­
millas ; eI consume de disolvente tam­
bien es variable. Can bene ina, por ejem­
plo, se necesita 0,8 a 1,2 % del peso de
la semilla tratada. El consume de agua
depende de la temperatura exterior. Con
tempera turas de agua de lOa 200 se ne­
cesitan de 1,5 a 2,5 mr de agua para
100 kgs. de semillas. La cantfdad de
agua se puede disminuir usando torres
de refrfgeracion.
Instalaci6n continua, sistema Bohln (fi­
gura4).-La instalacion consiste fundamen­
talmente en una concentracion de varies
extractores vert.icales colccados en serie
en un deposito de palastro. En cada uno
de ellos las semillas trituradas son rega­
das y lavadas par el disclvente. EI me­
todo de extraccion es por contracorriente,
de modo que el disolvente fresco entra
par el ultimo extractor que contlene Ia
semilla casl sin aceite. se bombea suce­
aivamente hasta el primer extractor y en
seguida se somete al vapor. La instala­
cion no tiene reguladores automaticos
ni superficies de rozamientc de metal
sabre metal, no esta, par consiguiente,
expucsta a desgaste y es de Iunciona­
mientomuy seguro.El consumo deenergfa
es pequefio porque el movimiento se li­
mita a la rotacion lenta de los dos ejes
sobre rodamiento de bolitas. Las perdi­
das de disolvcntcs volatiles se evitan
porque no cs necesario abrir el extractor
y porque no pucden entrar grandee
cantidades de aire a la instalacion.
lnstalocicri de exuaccioti continua, Han­
sa ,\iuhle.--Con esta instalacion se evita
que se dafien las substancias nutritivas
de 18 semilla (soya). Para conseguirlo
hay que acorter el tiempc que dura el
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tratamiento, La extraccton que duraba
de 4 a 6 horas se ha disminuido a 1 h.;
la evaporacion del disolvente, de 1 Y2 0
2 h. a 10 a 15 min.: la destilacion del
disolvente del aeeite, de 1 Y2 horas a 20
Fig 5.-Extractor continuo para semillas
de soya. Hansa Muhle, l-Iamburgo.
minutes. Ademas del mejoramiento de
los aparatos, el procedimicnto tambien
significa un progreso en los disolventes.
Se trataba de obtener una hat-ina alimen­
ticia de los frejoles soya que fuera apta
para Ia alimentacion del hombre, para 10
cual hay que quitarle el gusto dcsagra­
dable. Esto solo es posible con alcohol.
Tecnicamente no podia usarse porque
no disuelve et aceite y Ie quita el azucar
a Ia hanna. El problema se resol vio par
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fin usando un disolvente de benzol y
alcohol en 1£1 proporci6n de 4: I.
La extracci6n se produce en un extrac­
tor de capachos. Los capachos son abier­
res por arriba y en el fondo tienen una
fina malla de alambre (fig. 5) EI disol­
Yen te que cae en forma de lluv ia desde
arriba se va escurriendo de un capacho
al siguiente despues de heber atravesado
Ia materia por tratar. quitandolc el
aceitc. La division, en pequefias canti­
dades, de 18 materia por tratar , permite
un contacto mas 'intimo entre las semi­
llas y el disolvente y en consecuencia
una disminucion del tiempo del proccso.
La mezcla del aceite y disolvenre se
recibe en cl fondo del extractor y de
aqui se lleva a la dcstilacion. donde sc
separan el aceite y �1 disolvente. Des­
pues de la extraccicn el proceso conti­
nua, 1. u con el traramientc de Ia mezclu
aceite-disolventc y 2.", con el tratamien­
to de las semillas chancadas. que se
vuelven a Impregnar con dlsolvcnre, que
debe tambien quitarsc.
EI disolventc se separa del aceite en
d iversos alambiques, columnas y pulve­
rizadores en los cuales 13 meaclu 51:: ca­
llenta y cl disolvente se scpara en forma
gaseosa, quedando el aceice en forma
Ifquida. EI disolvente gaseoso se preci­
pita en condensadores. se Ie quita el agua
y par ultimo se introduce nuevamente
en el circuito de trabajo. Para quitarle
al aceite los ultimos restos del disolvente
no basta calencar hasta la evaporacicn
del disolvente, sino que el aceite debe
ponerse en contacto intima con vapor
recalentsdo.
Para quitartc el disolve .te a Ia mate­
ria prima se le haec pasar, en pequefias
cantidades, a craves de tomillos sin fin.
Estes tornillcs estan dentro de camisas
de vapor que se calientan a Ia tempe­
ratura conveniente para evaporar el di­
solvente. Puesto que Ia materia prima y
Ja superficie de calefacclcn esran en
.
intimo contacto, el tiempo de trata-
miento es muy corto. Los ultimos restos
del disolvente Be quitan "inyectando va­
por en las canales transportadoras. El
disolvente cvaporado se vuelvc a preci­
pitar. se le quita cl agua, se mezcla can
disolvente fresco y se introduce nueva­
mente en el circuito. Los restos de se­
milla libres de disolvente y humedad
s610 necesitan enfriarse can aire para
servir como alirncnto para animales.
